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た 2011（平 23）年 2 月の段階では，パブリック・コメント手続の法的根拠が
閣議決定「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」（1999（平 11）年 3 月 23
日)
1)
から行政手続法へと格上げされていた（同閣議決定は 2006（平 18）年 4月 1
日に廃止）。しかも，パブリック・コメント手続の対象が，「規制」から「規


















（2010（平 22）年 12 月）のバック・データを用いた計量分析を行い，当該仮説
の検証を行いたい（＝第 2章）。
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） http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/p_index.html
） 最新（2012（平 24）年 3 月末日現在）の調査結果として，参照，http://www.soumu.go.jp/
main_content/000214580.pdf
	） 内閣府旧規制・制度改革担当事務局「規制全般の見直しに向けた考え方（議論用ペーパー）」





























































③ 当該政省令等の共管の別（共管あり＝ 1，共管なし＝ 0 のダミー変数。以下，
「共管ダミー」と略)
12)
④ 当該政省令等が政令かそれより下位の法令かの別（政令＝ 1，省令以下＝ 0


























して用いる研究がある（Yackee & Yackee 2006：133；Yackee 2005：114）。な







































































らに，モデルの当てはまりの良さを示す Nagelkerke R2は .181 である。
次に，方程式中の変数の有意性について記述する。「技官ダミー」は，規制
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